Social education and gender by Bas Peña, Encarna
Our intent with this graph is to reflect over some
questions and situations affecting women glob-
ally; we choose some aspects; we have chosen
some problems which affect immigrant women
crossing the border to the U.S., as well as prob-
lems they face daily living in the United States, for
example at school and in the community.We have
also included another reality of current impor-
tance as new paternities and it’s relationship with
educational practice, which demands, as the au-
thors indicate, the training of male-oriented ed-
ucators, given the acknowledged lack of alterna-
tive male models. As a final thought we propose
the training of university students in matters of
gender as a part of Social Education. The Uni-
versity as a center of expression and development
of knowledge, according to research by Perez Ser-
rano and Sarrate Capdevila (2013) is an institution
highly valued by the students as it facilitates the
promotion of culture and social values, as well
as inclusive education.
Overall the importance of education and pro-
fessional trainingofeducational features throughout
these texts,with the intent tomake thedevelopment
of human rights visible, and to carry out actions fa-
voring equality in different contexts and social real-
Con estemonográfico pretendemos reflexionar so-
bre algunas cuestiones y situaciones que afectan a
las mujeres en todo el mundo; recogemos algunos
aspectos de las problemáticas a las que se tienen
que enfrentar las mujeres inmigrantes tanto en el
paso de la frontera a EEUU, como durante su vida
cotidiana en este país, en la escuela y en la comuni-
dad. También incluimos otra realidad de plena ac-
tualidad como las nuevas paternalidades y su vin-
culación con el ejercicio profesional educativo, que
reclama, como indican sus autores, formaciónengé-
neroorientadahacia loshombreseducadores, dada
la reconocida falta de modelos masculinos alterna-
tivos. Como reflexión final planteamos la formación
en género del alumnado universitario del Grado en
Educación Social. Pues la Universidad, como cen-
tro de expresión y de desarrollo del conocimiento,
de acuerdo con la investigación realizada por Pé-
rez Serrano y Sarrate Capdevila (2013) es una insti-
tuciónbienvaloradaporel alumnadopuestoque fa-
cilita lapromocióncultural y sociolaboral, a la vezque
impulsa una educación de carácter inclusivo.
En todos estos textos late la importancia de la
educación y la formación de profesionales de la ac-
cióneducativa, parahacer visibleel desarrollode los
derechos humanos, y llevar a cabo actuaciones en
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pro de la igualdad en diferentes contextos y reali-
dades, de acuerdo con las directrices de los orga-
nismos internacionales y la legislación nacional.
En la actualidad contamos con un marco norma-
tivo internacional (ONU) y nacional que tendría que
ser suficiente para garantizar la igualdad entre hom-
bres y mujeres, pero la realidad nos muestra que la
desigualdad, la discriminación y la violencia sobre
las mujeres se mantiene en todo el mundo, aunque
demanera e intensidad diferente. Partimos de la re-
ferencia a la normativa internacional porque obliga
a los estados miembros que la han ratificado, y en-
tendemos que, a día de hoy, su cumplimiento ten-
dría que ser lo habitual, pero de acuerdo con los in-
formes internacionales es una normativa que no se
vereflejadaen lapráctica.Acontinuación realizamos
un breve e incompleto recorrido por varios docu-
mentos, con la intencióndemostrar que la luchapor
la igualdad entre hombres ymujeres se incardina en
los derechos humanos y se reclama como impres-
cindible para el desarrollo de las sociedades, siendo
la educación y la formación de profesionales un re-
quisito imprescindible en su consecución.
El trabajo realizado por la ONU (1945) ha hecho
posible que los paísesmiembros fueran adoptando
medidas orientadas a conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres. Dentro de ella, cabe señalar el
trabajode laComisiónde laCondiciónJurídicaySo-
cial de la Mujer (1947) porque ha logrado grandes
avances como, por ejemplo, conseguir queen laDe-
claraciónUniversal deDerechosHumanos (1948), se
suprimieran las referencias a “loshombres” comosi-
nónimode lahumanidad, incorporandoun lenguaje
nuevoymás inclusivo. Sería aconsejable releerla con
detenimiento, pues actualmente se utiliza con fre-
cuencia el lenguaje sexista tantoporhombres como
mujeres, incluso en el espacio académico, sin tener
en cuenta el lenguaje inclusivo defendido en la ci-
tada Declaración, y olvidando que las palabras re-
presentan a las ideas que se materializan mediante
los comportamientos.
A través de los años, la citada Comisión ha reali-
zado un trabajo muy activo para conseguir el reco-
nocimientode los derechosde lamujer; así, en 1963,
la Asamblea General de las Naciones Unidas le pi-
dióelaborarunaDeclaración sobre laeliminaciónde
la discriminación contra la mujer, aprobada en 1967.
Años mas tarde, en 1979, también corrió a su cargo
ities, according to theguidelinesof international and
national law.
Todaywe have an international and national reg-
ulatory framework (UN) that should be sufficient
to ensure equality between men and women, but
the reality is that inequality, discrimination and
violence towards women is maintained through-
out the world, although its intensity varies in dif-
ferent ways. We begin with international law be-
cause it requires a contracting, implicating and
bindind member states that have ratified it, and
we understand that today enforcement should be
the rule, but according to international reports this
international standard of regulation is not reflected
in practice. After this we make a cusory tour of
several documents, with the intention of showing
that the struggle for equality between men and
women is and integral facet of human rights, es-
sentialfor the development of societies, with ed-
ucation and professional training as a prerequisite
for their achievement.
Theworkdoneby theUN (1945) hasmade it pos-
sible formembercountries toadoptmeasuresaimed
at achieving equality between men and women.
Among these measure, the work of the Commis-
sion on the Status of Women deserves particular
mention(1947) because it has made significant
progress such as, for example, achieving the Uni-
versalDeclarationofHumanRights (1948), anddelet-
ing references to “men” as a synonym for human
beings, incorporating instead a new and more in-
clusive language. It might be wise to read this text?
carefully, because todaysexist language is frequently
used by bothmen andwomen, even in an academic
setting.
Through the years, the saidCommission realized
has very active initiative to get some recognition for
the women’s rights; and so in 1963 the General As-
sembly of the UnitedNations was asked to prepare
a Declaration on the Elimination of Discrimination
againstwomen,whichwasadopted in 1967.Years later,
in 1979, the assembly also took charge of
drafting the Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW), a treaty legallybindingonall 187 countries
that have ratified it, however still pendingareUnited
States, Iran, Palau, Somalia, Sudan, SouthSudanand
Tonga.
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This Convention includes civil rights and status
of women, and specifically the “Article 10” focuses
on education, I consider it appropriate to include
because of the importance it has to our field of ac-
tion, as much education professionals as the in-
sufficient application of their educational meth-
ods in practice:
“Member States shall take all appropriate meas-
ures toeliminatediscriminationagainstwomen inor-
der to ensure to them equal rights with men in the
field of education and in particular to ensure, on a
basis of equality of men and women:
a) The sameconditions for career counseling and
vocational guidance, for access to studies and for the
achievement of certificates in educational establish-
ments of all categories in both rural and urban areas,
this equality shall be ensured in preschool, general,
technical, professional and higher technical educa-
tion, as well as in all types of vocational training;
b) Access to the same class programs, the same
examinations, teaching staff of the same standard
and school premises and equipment of the same
quality;
c)The elimination of any stereotyped concept
of the roles of men and women at all levels and in
all forms of education by encouraging coeducation
and other types of education which will help to
achieve this aim and, in particular, by the revision of
textbooks and school programs and the adaptation
of teaching methods.
d)The same opportunities to benefit from schol-
arships and other study grants;
e)Thesameopportunities for access toprograms
of continuing education, including adult and func-
tional literacyprograms for adults, particularly those
aimed at reducing, at the earliest possible gap in
education existing between men and women;
f) The reduction of female dropout rate studies
and theorganizationofprograms forgirls andwomen
who have left school prematurely;
g) The sameopportunities toparticipate actively
in sports and physical education;
h) Access to specific educational information
to help to ensure the health and welfare of the
family.“
A reflectionon this text shouldmakeusquestion
our actions concerning this topic, because it is es-
sential to the defense of human rights, and as pro-
la redacción de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra lamu-
jer (CEDAW), que jurídicamente es vinculante para
los 187 países que la han ratificado, sin embargo aún
quedanpendientesEstadosUnidos, Irán,Palaos, So-
malia, Sudán, Sudán del Sur y Tonga.
Esta Convención incluye los derechos civiles y
la condicion juridica y social de las mujeres, y con-
cretamenteel “Artículo 10” secentraen laeducación,
que considero pertinente incluir por la trascenden-
cia que tiene para nuestro campo de acción, como
profesionales de la educación así como por su defi-
ciente aplicación en la práctica:
“LosEstadosPartesadoptarán todas lasmedidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos
conel hombreen la esfera de la educación y enpar-
ticularpara asegurar, encondicionesde igualdaden-
tre hombres y mujeres:
a) Lasmismascondicionesdeorientaciónenma-
teria de carreras y capacitación profesional, acceso
a los estudios y obtención de diplomas en las insti-
tucionesdeenseñanzade todas las categorías, tanto
enzonas ruralescomourbanas; esta igualdaddeberá
asegurarseen la enseñanzapreescolar, general, téc-
nica y profesional, incluida la educación técnica su-
perior, así como en todos los tipos de capacitación
profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios y
los mismos exámenes, personal docente del mismo
nivel profesional y locales y equipos escolares de la
misma calidad;
c)Laeliminacióndetodoconceptoestereotipado
de lospapelesmasculinoy femeninoen todos losni-
veles y en todas las formas de enseñanza,mediante
el estímulode laeducaciónmixta ydeotros tiposde
educación que contribuyan a lograr este objetivo y,
en particular, mediante la modificación de los libros
y programas escolares y la adaptación de los méto-
dos en enseñanza.
d) Las mismas oportunidades para la obtención
debecas yotras subvencionespara cursar estudios;
e) Lasmismasoportunidadesdeaccesoa lospro-
gramasdeeducación complementaria, incluidos los
programas de alfabetización funcional y de adultos,
con miras en particular a reducir lo antes posible la
diferenciadeconocimientosexistentesentreelhom-
bre y la mujer;
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f) La reducciónde la tasadeabandono femenino
de los estudios y la organización de programas para
aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los
estudios prematuramente;
g) Las mismas oportunidades para participar ac-
tivamente en el deporte y la educación física;
h) Acceso al material informativo específico que
contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la
familia”.
La reflexión sobre este texto nos debería cues-
tionarnuestras accionesenestecampo,porqueestá
íntimamente incardinado en la defensa de los de-
rechoshumanos, ycomoprofesionales, tenemosque
dar respuestaseducativas auna realidadqueafecta
amás de lamitad de la poblaciónmundial. Además,
comoafirmaTedesco (2000) la educaciónesun ins-
trumento para superar, por ejemplo, la discrimina-
ción en todas las esferas de la vida (social, econó-
mica, legislativa, política,..) paraconseguir la igualdad
entre hombres ymujeres, eliminar los estereotipos,
suprimir todas las formas de trata de mujeres y ex-
plotaciónde laprostituciónde lamujer, promover la
educación familiar o luchar por el acceso al empleo.
Pues como expresan Caride, Lorenzo y Rodríguez
(2012, pp.21) “la educación es una tarea cotidiana.
Lo ha sido siempre y en todas las sociedades, aun-
que, amenudo, el empeñopuestoensituar susprác-
ticas en tiempos y espacios acotados (en las escue-
las, las familias, la infancia, etc.) contraríe el alcance
universal de lo que se propone y hace en su nom-
bre”. Ahora bien, se necesita una formacion es-
pecificapara saber comoaplicar los instrumentos in-
ternacionales para conseguir la igualdad real y no
sólo la formal, una formación que promueva el in-
teres individual y colectivo generando un compro-
miso de corresponsabilidad que dinamice acciones
conjuntas, circulares y coordinadas desde lo local a
lo global para que su impacto alcance a quienes in-
cumplen los derechos humanos.
LasMetasEducativas2021: laeducaciónqueque-
remos para la generación de los Bicentenarios pre-
tende lograrque laeducación, comounderecho fun-
damental y un componente básico del desarrollo
humano,contribuyaaconseguir la inclusiónde losco-
lectivosdesfavorecidos, y la igualdadentre hombres
y mujeres, tal y como señalan los Informes interna-
cionalesy, concretamente, los relativosaAméricaLa-
tina y el Caribe. En este sentido, el informeMiradas
fessionals we have to give educating responses to
a reality that affectsmore thanhalf of theworldpop-
ulation.
Furthermore, as stated by Tedesco (2000) ed-
ucation is an instrument to overcome, for exam-
ple, discrimination in all spheres of life (social, eco-
nomic, legislative, political, ..) to achieve gender
equality, eliminate stereotypes, to suppress all
forms of traffic in women and
exploitation of prostitution of women, promote
family or fight for access to employment. So as ex-
pressedCaride, Lorenzo and Rodriguez (2012, pp.
21) “Education is a daily task. It has always been
so in any society, but often, the efforts to situate
it in environments which are often aliented from
a broader context (in schools, families, children,
etc..) counteracts the universal scope of what is
proposed and done in its name”.
However, it takes special training to learn how
to implement international instruments to achieve
real equality; instead of just formal training, a reg-
imen that promotes individual and collective in-
terest and that generates a commitment energiz-
ing joint responsibility, coordinated from the local
to global scope and that impacts those who vio-
late human rights.
The Educational Purposes 2021: the education
we want for the Bicentennial generation aims to
make education as a fundamental right and a ba-
sic component of humandevelopment, contributes
to achieving the inclusion of disadvantaged groups,
and equality between men and women as inter-
national reports point out, in particular, those re-
lating to Latin America and the Caribbean. In this
regard, the report Perspectives on education in
Latin America 2012, says gender among the factors
that continue to cause the exclusion or discrimi-
nation in access to education or the successful
completion of the studies undertaken (pp. 68). Also
the Annual Report (2013, pp. 8) theGender Equal-
ity Observatory of Latin America and the
Caribbean (OIG).
The bonds in the sights. Contribution and load-
ing forWomen “concludes that public policies are
far from assimilating the advancement of women
and, although many programs make visible, rec-
ognized and instru generally not inspired by the
prevailing framework of rights and an instrumen-
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tal view, especially of poor women “and” the au-
tonomy of women remains a critical point for de-
velopment “.
Despite the years, discrimination against girls
and women is still a reality, and is the source of
violence against them, as is highlighted in the Re-
port on the Millennium Development Purposes
(2013) and in the conclusions of the Commission
on the Status of Women (March 2013) stating the
need for an international commitment to end the
“global scourge of violence against women.”
In the European Union, the Daphne III Pro-
gramme (2007-2013) is a specific program inte-
grated into the general program “Fundamental
Rights and Justice”, is aimed at children, young peo-
ple and women who are victims of violence or are
in danger of becoming victims of violence. Themain
groupswho are heads of families, teachers and ed-
ucational staff, social workers, police and border
guards, local authorities, national andmilitary, med-
ical and paramedical staff, judicial staff, NGOs ,
trade unions and religious communities.
It is therefore necessary to support education
that promotes thinking, autonomy, acceptance and
respect for differences, imagination and creativ-
ity in finding alternative methods of solving the
problems that arise in personal and group living,
inclusive education, not exclusive, because as
Gadamer writes (2000) “Education is to educate”
and every person educates himself by his own ef-
forts, education should substantiate positionswith-
out dogmatism, to understand the conflict from
a holistic perspective and positive reflexive action
that promotes growth as human beings and mem-
bers of a society based on human rights. An edu-
cation transcends indoctrination, energizes the
ability to analyze, to compare, to think and make
decisions in accordance with the principles em-
bodied in the Universal Declaration of Human
Rights.
This monograph brings, first, the article by the
professor of the University of Texas at San Anto-
nio, Margarita Machado-Casas, entitled “Survival
and significance of Transnational Indigenous Latino
Immigrants (ILIs) in the United States”. This article
elaborates on a study thatwas carried out for three
years inNorthCarolina surveying indigenous Latina
immigrant women living in the United States.
sobre la educación en Iberoamérica 2012, señala el
géneroentre los factoresquecontinúanprovocando
la exclusióno la discriminación enel acceso a la edu-
cación o el éxito en la finalización de los estudios
emprendidos (pp.68).Tambiénel Informeanual (2013,
pp. 8) del Observatorio de Igualdad de Genero de
America Latina y el Caribe (OIG). Los bonos en la
mira. Aporte y cargapara lasmujeres “concluye que
laspoliticaspublicasestan lejosdeasimilarel avance
de las mujeres y, aunquemuchos programas las visi-
bilizan, reconocen e instrumentalizan, en general no
se inspiran en elmarcodederechos y prevalece una
vision instrumental, especialmentede lasmujerespo-
bres”, y “la autonomia de las mujeres sigue siendo
un punto critico para el desarrollo“.
A pesar de los años transcurridos, la discrimina-
ción respecto a las niñas y las mujeres sigue siendo
una realidad, y constituye el origen de la violencia
contra ellas, tal y como se pone de relieve en el In-
formesobre losObjetivosdelMilenio (2013) y en las
Conclusiones de la Comisión de la Condición Jurí-
dica y Social de la Mujer (Marzo de 2013) al señalar
la necesidad de un compromiso internacional para
poner fin a la “lacra mundial de la violencia contra
las mujeres”.
En la Unión Europea, el Programa Daphne III
(2007-2013) es un programa específico integrado
en el programa general “Derechos fundamentales
y justicia”, se dirige a los niños, los jóvenes y las mu-
jeres que sean víctimas de la violencia o que estén
enpeligrodeconvertirseenvíctimasdeactosdevio-
lencia. Los principales colectivos a quienes se di-
rige son las familias, el profesoradoyelpersonal edu-
cativo, los asistentes sociales, lapolicía y los guardias
de frontera, las autoridades locales, militares y na-
cionales, el personal médico y paramédico, el per-
sonal judicial, las ONG, los sindicatos y las comuni-
dades religiosas.
Por consiguiente, es preciso una educación que
promueva el pensamiento, la autonomía, la acepta-
ción y el respeto a las diferencias, la imaginación y
la creatividad para buscar alternativas orientadas a
resolver las dificultades que surgen en la conviven-
ciapersonal y grupal, unaeducación integradora, no
excluyente, porque como decía Gadamer (2000) la
“educación es educarse” y cada persona se educa
a sí misma con su esfuerzo personal, educación que
llevea fundamentar lasposiciones sindogmatismos,
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a comprender los conflictos desde una perspectiva
holística ypositiva, quepromueva la acción reflexiva,
el crecimiento como seres humanos ymiembros de
una sociedadbasadaen losderechoshumanos.Una
educación superadora del adoctrinamiento, que di-
namice la capacidad de analizar, de contrastar, de
pensar y de tomar decisiones de acuerdo con los
principios recogidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
El presentemonográfico recoge, enprimer lugar,
el artículo de la profesora de la Universidad de Te-
xas en San Antonio, Margarita Machado-Casas, ti-
tulado “Supervivencia y trascendencia de Inmigran-
tes Latinas Indígenas Transnacionales (ILIs) en los
Estados Unidos”. Expone el estudio realizado, du-
rante tres años, en Carolina del Norte, conmujeres
inmigrantes latinas indígenas que viven en Estados
Unidos. Señala cómo estas mujeres se vieron obli-
gadasaadoptar identidades fluidas y características
desconocidas para adaptarse a situaciones especí-
ficas y conseguir la supervivencia física y social en
ambientes hostiles, en la escuela y en la comuni-
dad. Estas identidades les facilitan su transnaciona-
lidad, o su capacidad de pertenecer y sobrevivir en
dos o más espacios sociales. Se convirtieron en ca-
maleonas guerreras como estrategia de supervi-
vencia que abarca elementos físicos, sociales y cul-
turales, que permite que se muevan fluidamente a
través de múltiples identidades.
El segundoartículocorrespondea lasprofesoraMª
del Carmen Monreal-Gimeno, Teresa Terrón-Caro y
Rocío Cárdenas-Rodríguez, titulado “Las mujeres en
los movimientos migratorios en la Frontera Norte de
México”, centra su atención en la feminización del fe-
nómeno migratorio en México, analizan el perfil de
lasmujeresmigrantesenelcontextomexicano, susmo-
tivaciones para iniciar el proyecto migratorio, las difi-
cultadesqueencuentraenelcamino, lavulnerabilidad
y los riesgos que presentan, así como el papel que
tienen en el sustento de su familia. Los resultados se-
ñalan cómo las mujeres están sujetas a una serie de
riesgos por sermujer, con bajo nivel educativo, pocos
recursos económicos y con escasas redes sociales,
siendo muy vulnerable ante las redes de tráfico hu-
mano, sobre todo las mujeres centroamericanas que
cruzanMéxico hasta EEUU.
El tercer texto“Paternidadeseducadoras:unaapro-
ximaciónnarrativaal vínculoentre laexperienciade la
It illustrates how these women were forced to
take unknown fluid identities and characteristics
to suit specific situations and get physical and so-
cial survival in hostile environments, at school and
in the community. Thesewill facilitate their transna-
tional identities, or their ability to belong and sur-
vive in two or more social spaces. They became
in chamaleonic warriors as a survival strategy that
encompasses physical, social and cultural rights,
which allows them tomove smoothly throughmul-
tiple identities.
The second article belongs to Professor Maria
del Carmen Monreal-Gimeno, Teresa Lump-Caro
and Rocio Cardenas-Rodriguez, entitled “Women
inmigrationmoves inNorthern Border ofMexico”,
and focuses on the feminization of migration in
Mexico, analyzing the profile of migrant women
in the Mexican context and their motivations to
start the migration project, the difficulties en-
countered on the way, their vulnerability and the
risks presented, as well as their role in the liveli-
hood of their families . The results show how
women are subject to a number of risks, with low
education, low incomes and with few social net-
worksmaking them very vulnerable to human traf-
ficking networks, especially American women
crossing Mexico to USA.
The third text “Paternities educators: A narra-
tive approach to the link between the experience
of parenthood and its projection in education pro-
fessionals,” belongs to the professors Eduardo S.
VilaMerino, J. Eduardo Sierra andVictorM. Nieto
Martin Solbes. This article investigate the links be-
tween parenting, as a life experience, and educa-
tional practice, as the social transformations of the
last decades have made men more accepting to
tasks related to the care and upbringing of a child,
to a more committed and positions away from
hegemonicmasculine identity. This article indicates
the implications of parenthood in personal and
professional life and their relationships, and per-
spective changes that have occurred and the im-
portance of reflecting on these issues. These
changes propose the development of collabora-
tive research to support professional development,
as a separate line in gender trainingmale-oriented
educators, given the acknowledged lack of alter-
native male models.
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The monograph concludes with article “Edu-
cation and gender. Training of social educators”, of
the teachers Encarna Bas-Peña, Victoria Perez
de Guzman Vergara Puya and Monserrat Vargas.
The starting point of the Universal Declaration of
Human Rights to raise gender training of students
in Spanish universities , which is given the title of
Social Education. The data shows the weak pres-
ence in the curricula of specific subjects related
to gender issues . Students say they have received
little training in this respect, although they con-
sider it important , citing their right to receive such
training, lacking knowledge of the Equality Plan
in their university , and claim to use sexist language,
but still a higher percentage indicating that teach-
ers use it in their classes.
Again, the journal Pedagogía Social. Revista In-
teruniversitaria offers its pages to reflect on com-
plex situations, which also require the contribu-




bes. Indagan sobre los vínculos entre la paternidad,
como experiencia vital, y el ejercicio profesional edu-
cativo, pues las transformaciones sociales de las últi-
mas décadas han hecho que los hombres se hayan
incorporado a tareas relacionadas con el cuidado y
la crianza, desde una posición más comprometida y
alejadadeposicioneshegemónicas sobre la identidad
masculina. Indican las implicaciones de la paternidad
en la vida personal y profesional y sus relaciones, así
como los cambios demirada que se han producido a
partir de ahí y la importancia de reflexionar sobre es-
tascuestionesdesdemodelosmasculinosalternativos
a lo hegemónico. Proponen el desarrollo de investi-
gaciones colaborativas que apoyen el desarrollo pro-
fesional, como una línea propia de formación en gé-
nero orientada hacia los hombres educadores, dada
la reconocida falta de modelos masculinos alternati-
vos.
El monográfico termina con el artículo “Educa-
ción y género. Formación de los educadores y edu-
cadoras sociales”, de las profesoras Encarna Bas-
Peña, Victoria Pérez de Guzmán Puya y Monserrat
Vargas Vergara. Tiene comopunto de partida la De-
claración Universal de los Derechos Humanos para
plantear la formaciónengénerodel alumnadode las
universidades españolas, en las que se imparte el
títulodeGradoenEducaciónSocial. Losdatosmues-
tran laescasapresencia, en losplanesdeestudio, de
asignaturas específicas relacionadas con las cues-
tiones de género. El alumnado manifiesta haber re-
cibido poca formación en este sentido, aunque le
concedenmucha importancia a la misma, muestran
gran desconocimiento respecto a su derecho a re-
cibir este tipo de formación, así como a poder re-
clamarla; no poseen conocimiento sobre el Plan de
Igualdad en su universidad, y afirman utilizar el len-
guaje sexista, pero aún es mayor el porcentaje que
indica que el profesorado lo utiliza en sus clases.
Unavezmás, la revistaPedagogíaSocial. Revista
Interuniversitariaofrecesuspáginasa la reflexión so-
bre situaciones complejas, que requieren también
las aportaciones de la Pedagogía Social y de Edu-
cación Social.
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